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Opinnäytteeni käsittelee monikameraohjaamista ja etenkin siinä käytettävää 
komentokieltä. Kerron opinnäytetyössäni millaisia monikameratuotannot ovat, mitä ne 
vaatii tekijöiltään, mitä ohjaajalta edellytetään sekä mikä merkitys komentokielellä 
ohjaamisessa on.  
 
Aiheeni on tiivistetty keskittymään lähinnä komentokieleen, koska koen sen olevan 
monikameraohjaamisen ydin. Käsittelen monikameraa ja sen ohjaamista lähinnä 
livemusiikin  taltioinnin kautta, koska itselläni on siitä eniten kokemusta. 
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My thesis deals with multi-camera directing and especially the command language 
used in it.  My thesis describes what multi-camera production is, what it takes from the  
production team and what is required from the director.  
 
I emphasise the importance of the command language, because I feel that it is the core 
area in directing multicam productions. I deal with multi-camera work and its guidance 
mainly using live music multicam productions as exampless, because I myself have 
most of my experience from there. 
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